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〔〕郑先炳 西方商业银行最新发展趋势 第二版 〔〕
,
北京
中国金融出版社
,
〔〕徐进前 金融创新〔〕
,
北京 中国金融出版社
,
〔〕曹龙琪等 金融问题前沿〔〕
,
广州 广东经济出版社
,
〔〕朱爱武 试论商业银行金融创新〔〕
,
宁波大学学报 人文
科学版
, ,
责任编辑 蔡键 校对
、
